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          Beberapa masalah yang biasa dihadapi oleh sebagian besar industri manufaktur di 
Indonesia adalah perusahaan yang mampu bertahan hidup dalam kompetisi bisnis yang 
semakin ketat antara lain produk yang mereka produksi selalu tidak sempurna serta 
perusahaan harus mampu memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang 
dihasilkan adalah produk yang berkualitas. Sehingga mempunyai jaminan pada konsumen 
bahwa produk yang dilemparkan ke pasaran memiliki mutu atau kualitas yang baik 
sehingga manajemen kualitas dari perusahaan berorientasi untuk terus menerus berupaya 
meningkatkan kualitas.  
CV. X merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang 
berusaha meningkatkan kualitas hasil cetakan  serta menekan cacat yang ada. Namun 
pada kenyataannya sekarang ini, dalam proses produksi cover buku sering terjadi 
kecacatan yang cukup banyak sehingga sering terjadi komplain dari sejumlah penerbit. 
Untuk menghasilkan produk hasil cetak yang berkualitas tinggi CV. X melakukan 
pengendalian kualitas dengan langkah awal berupa pengidentifikasian kecacatan produk 
agar dapat mengurangi kesalahan pada proses cetak seminimal mungkin. Kecacatan yang 
sering terjadi pada proses cetak CV. X adalah cetakan meleset, cetakan tidak penuh, 
cetakan meluber, cetakan terjadi flek, dan cetakan lengket.  
Tujuan dari dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang 
telah disampaikan di atas, yaitu mengetahui cacat produk pada proses cetak CV. X dan 
memberikan correction action untuk melakukan pencegahan dan mengurangi potensi 
penyebab kecacatan produk. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa jenis cacat yang berpotensi untuk diadakan 
analisa yaitu, jenis kecacatan Cetakan Lengket probabilitasnya 0,0161 (1,61%). Cetakan 
Meleset probabilitasnya 0,093 (9,3%). Cetakan tidak Penuh probabilitasnya 0,061 (6,1%). 
Cetakan Terjadi Flek probabilitasnya 0,004 (0,4%), dan untuk Cetakan Meluber 
probabilitasnya 0,0022 (0,22%). Usulan perbaikan untuk perusahaan berdasarkan 
Correction Action dilakukan pada jenis cacat yang memiliki probabilitas lebih dari 1% 
yaitu pada jenis kecacatan Cetakan Lengket, Cetakan Meleset, dan Cetakan tidak Penuh. 
 
 
Kata kunci : Pengendalian Kualitas, mass production, Probabilitas, Fault Tree 
Analysis, Correction Action. 
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Some of the common problems faced by most of the manufacturing 
industry in Indonesia is able to survive in the business competition intensifies 
among other products they produce are not always perfect, and the company must 
be able to provide assurance to consumers that the product is a quality product. So 
have a guarantee to consumers that the product was thrown into the market has a 
good quality or qualities that the management of quality-oriented company to 
continuously work to improve quality. 
CV. X is a company engaged in the printing which strives to improve the 
quality of the mold and push the existing defects. But in fact today, in the 
production process book cover disability often enough to frequent complaints 
from a number of publishers. To produce high-quality prints CV. X conduct 
quality control with an initial step identifies product defects in order to reduce 
errors in the printing process to a minimum. Disability that often occur in the 
printing process CV. X is missed mold, the mold is not full, overflow mold, mold 
spots occur and mold sticky. 
The purpose of the of the study is to answer the fundamental issues that 
have been presented above, which determine a product defect in the printing 
process CV. X and provide correction action to prevent and reduce the potential 
causes of product defects. 
Based on research results that the type of defect with the potential for the 
analysis conducted, the type of disability Prints Sticky probability 0,0161 (1,61%). 
Missed Prints probability 0,093 (9,3%). Prints are not sold out the probability is 
0,061 (6,1%). There was mold spots probability 0,004 (0,4%), and to mold overflow 
probability 0,0022 (0,22%). Proposed improvements to the company based 
Correction Action performed on the type of defect that has more than a 1% 




Keywords: Quality Control, mass production, Probability, Fault Tree 
Analysis, Correction Action. 
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1.1 Latar Belakang 
          Beberapa masalah yang biasa dihadapi oleh sebagian besar industri 
manufaktur di Indonesia adalah perusahaan yang mampu bertahan hidup dalam 
kompetisi bisnis yang semakin ketat antara lain produk yang mereka produksi 
selalu tidak sempurna serta perusahaan harus mampu memberikan jaminan kepada 
konsumen bahwa produk yang dihasilkan adalah produk yang berkualitas. 
Sehingga mempunyai jaminan pada konsumen bahwa produk yang dilemparkan 
ke pasaran memiliki mutu atau kualitas yang baik sehingga manajemen kualitas 
dari perusahaan berorientasi untuk terus menerus berupaya meningkatkan kualitas.  
       Semua itu biasanya kurang mendapat perhatian serta pengendalian, 
sehingga menurunkan kualitas produk dan tentu saja merugikan perusahaan. 
Banyak industri yang melalaikan jumlah kecacatan produk terutama perusahaan 
yang memproduksi barang dalam jumlah besar dan continue (mass production).  
      CV. X merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang percetakan 
yang berusaha meningkatkan kualitas hasil cetakan  serta menekan cacat yang 
ada. Namun pada kenyataannya sekarang ini, dalam proses produksi cover buku 
sering terjadi kecacatan yang cukup banyak sehingga sering terjadi komplain dari 
sejumlah penerbit. Untuk menghasilkan produk hasil cetak yang berkualitas tinggi 
CV. X melakukan pengendalian kualitas dengan langkah awal berupa 
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pengidentifikasian kecacatan produk agar dapat mengurangi kesalahan pada 
proses cetak seminimal mungkin. 
       Kecacatan yang sering terjadi pada proses cetak CV. X adalah Cetakan 
Meleset, Cetakan tidak Penuh, Cetakan Meluber, Cetakan terjadi Flek, dan 
Cetakan Lengket. Untuk itu penelitian Tugas Akhir ini akan menggunakan sebuah 
metode perbaikan dan peningkatan kualitas yaitu Fault Tree Analysis (FTA). 
Metode ini dapat digunakan untuk menganalisa berbagai penyebab kesalahan 
yang akan dipresentasikan oleh sebuah pohon kecacatan (Fault Tree) serta 
menghitung probabilitas terjadinya top event yang diperoleh dari prediksi 
keandalan peristiwa serta metode cut set untuk mengevaluasi probabilitas 
kesalahan dalam sistem produksi. 
       Fault Tree Analysis adalah suatu teknik analisa desain keandalan 
(reliability) suatu desain sistem yang bermula atas dasar kesadaran terhadap efek 
kegagalan sistem yang bermula atas dasar kesadaran terhadap efek kegagalan 
system, yang disebut juga “Top Event”. Dalam analisa ini dijelaskan bagaimana 
Fault Tree Analysis (FTA) lebih menekankan pada “top–down approach” yaitu 
karena analisa ini berawal dari sistem top level dan meneruskannya ke bawah. 
       Penggunaan metode Fault Tree Analysis akan dapat menganalisa kualitas 
pada proses cetak yang ada di perusahaan CV. X, dengan menentukan faktor 
penyebab kecacatan berdasarkan data kecacatan produk yang dicatat oleh bagian 
Quality Control sehingga kualitas produk yang baik akan di dapatkan dan tujuan 
perusahaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan 
permintaan konsumen akan tercapai. 
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1.2    Perumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu 
permasalahan yaitu : 
“Bagaimana kualitas cover buku dan usulan perbaikan untuk meningkatkan 
kualitas cover buku tersebut di CV. X” 
 
1.3    Batasan Masalah 
       Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian maka perlu 
dilakukan pembatasan terhadap masalah yang dihadapi : 
1.   Penelitian  hanya  dilakukan  pada  masalah  pengendalian  untuk  mengurangi  
      kecacatan produksi. 
2.   Penelitian dilakukan pada stasiun kerja yang memiliki cacat yang dominan. 
3.  Penelitian hanya dilakukan pada proses produksi terutama pada proses cetak         
cover buku. 
 
1.4    Asumsi - Asumsi 
      Mengingat permasalahan yang terkait dalam kualitas produk ini cukup 
kompleks, maka untuk menyederhanakan diperlukan asumsi–asumsi sebagai 
berikut : 
1.  Dalam proses produksi produk yang diamati berada pada kondisi normal dan 
berjalan dengan baik pada saat pengambilan data untuk penelitian ini. 
2.  Fasilitas produksi berjalan pada kondisi normal dan Saluran distribusi berjalan 
dengan normal. 
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1.5    Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 
1.  Penyebab-penyebab cacat produk pada proses cetak CV. X. 
2. Tingkat probabilitas kecacatan dan respon teknis yang diperlukan. 
 
1.6     Manfaat Penelitian 
       Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1.  Bagi Perusahaan: 
     Dengan adanya penerapan metode Fault Tree Analysis (FTA), diharapkan 
pihak perusahaan dapat mengurangi jumlah defect (cacat) produk yang dialami 
selama ini, serta dapat menggunakan metode ini sebagai alat bagi perusahaan 
untuk melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap produk yang 
dihasilkan sebagai bukti konsistensi perusahaan dalam penerapan standard 
mutu produk untuk memuaskan konsumen. 
2.  Bagi Peneliti: 
     Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dengan menerapkan 
penggunaan metode Fault Tree Analysis (FTA) dalam permasalahan defect 
(cacat) yang ada di dalam proses produksi suatu perusahaan. 
3.  Bagi Universitas: 
     Memberikan referensi tambahan dan perbendaharaan perpustakaan agar  
berguna di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga berguna sebagai 
pembanding bagi mahasiswa dimasa yang akan datang. 
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1.7  Sistematika Penulisan 
      Adapun sistematika laporan penelitian ialah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah sehingga dapat diketahui 
mengapa penulis mengambil judul tersebut, batasan masalah untuk 
membatasi masalah agar terfokus pada masalah yang diteliti, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, asumsi–asumsi yang digunakan penulis 
dalam menyusun penelitian, manfaat dari penelitian baik untuk penulis, 
perusahaan maupun universitas, dan sistematika penulisannya. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang teori produk sesuai dengan obyek yang diteliti juga 
teori tentang pengendalian kualitas dan teori tentang metode yang 
digunakan yaitu Fault Tree Analysis (FTA) untuk mengatasi 
permasalahan yang ada di dalam perusahaan serta referensi dari 
penelitian terdahulu yang menggunakan metode FTA. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang langkah–langkah yang diperlukan untuk 
pengambilan data, pengolahan data, waktu dan lokasi, variabel–variabel, 
metode serta penyelesaian masalah yang ada. 
BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas tentang pengumpulan data, pengolahan data serta 
pembahasan yang di dapat dari perusahaan dan hasil penelitian 
berdasarkan metode Fault Tree Analysis (FTA). 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini membahas kesimpulan dari penelitian dan saran terhadap 
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